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       Dissociative disorder in general refers to a disorder that causes someone find 
difficulties in mingling with others, since he or she has multiple personalities. 
Someone who lives with the phenomenon of dissociative disorder found in 
Peacock the movie. 
       The result from the thesis shows that the main character of the movie, John 
Skillpa suffers mental disorder. The type of mental disorder suffered by John 
Skillpa is dissociative disorder. Dissociative disorder can be categorized into four 
disorders namely dissociative amnesia, dissociative fugue, depersonalization 
disorder, and dissociative identity disorder. By having these four disorders, John 
Skillpa finally has multiple personality. 
       The writer suggests that the next researchers to apply other perspectives in 
analyzing the movie, such as anxiety approach to analyze anxiety of main 
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       Gangguan disosiatif secara umum berarti sebuah gangguan yang 
menyebabkan seseorang sulit menjalin hubungan sosial dengan baik dengan 
lingkungan  sekitar, sejak seseorang memiliki kepribadian ganda. Seseorang yang 
hidup dengan fenomena gangguan – gangguan dissociative ditemukan dalam film 
Peacock. 
       Pada thesis ini menampilkan karakter utama dalam film yang bernama John 
Skillpa yang mengalami gangguan mental. Jenis – jenis dari gangguan mental 
yang dialami oleh John Skillpa adalah gangguan dissociative. Gangguan 
dissociative dapat dikategorikan kedalam empat gangguan; amnesia dissociative, 
fugue dissociative, gangguan depersonalisasi, dan gangguan dissociative identitas. 
Dengan beberapa gangguan tersebut, John Skillpa memiliki kepribadian ganda. 
       Penulis menyarakan kepada peneliti – peneliti selanjutnya untuk 
mengaplikasikan perspektif lain dalam menganalisa film Peacock, seperti 
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